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養護教諭は看護師のことを
理解してくれている
養護教諭のことが
わからない
養護教諭と関わる必要性を感じていない
養護教諭と関われたらいい
≪養護教諭との
関わりがない≫
≪養護教諭と場を
共有する≫
≪養護教諭と情報・
意見交換する≫
≪養護教諭に教えて
もらう≫
≪養護教諭にコーディ
ネ トーしてもらう≫
図１　カテゴリー間の関連図
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